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P R E F A C E  T e x as A & M U ni v ersit y 
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M a n y  p e o pl e  h a v e  c o ntri b ut e d  t o  m a ki n g  t his  c o nf er e n c e  a  s u c c ess.  T h e  
t e a m w or k t h at l e d t o t his e v e nt a n d t o t h e pro c e e di n gs will r e m ai n a v er y bri g ht m o m e nt 
i n  m y  c ar e er.  I  w o ul d  li k e  t o  si n gl e  o ut  o n e  p ers o n  h o w e v er  f or  his  tr e m e n d o u s  
c o ntri b uti o n  t o  t his  c o nf er e n c e.  T h a n k  y o u  Pr of ess or  C h e n  f or  b ei n g  s u c h  a  gr e at  
t e a m m at e  a n d  f or  y o ur  v er y  d e m a n di n g  r ol e  as  t h e  m ai n  p ers o n  r es p o nsi bl e  f or  t h e  
pr o c e e di n gs. Y o u ar e d efi nit el y t h e M V P of t his c o nf er e n c e. I w o ul d als o li k e t o t h a n k 
t h e r e vi e w ers f or t a ki n g t h e ti m e t o r e vi e w a l ar g e n u m b er of m a n us cri pts i n a r el ati v el y 
s h ort p eri o d of ti m e: Bri a n B ar k d oll, Li a n g C h e n g, Y e e- M e n g C hi e w, C h e n O n n C hi n, 
S u n g- U k C h oi, K eit h E. D e n n ett, D u o w e n Di n g, R o b ert Ett e m a, O k t a y G u v e n, Willi H. 
H a g er,  F ar u q u e  Mi a,  Mi c h a el  H.  H ei b a u m,  S a n gs e o m  J e o n g,  Y af ei  Ji a,  P e g g y  A.  
J o h ns o n, J. St erli n g J o n es, P a ul Kirs h e n, P et er L a g ass e, Y a Li, Si o w- Y o n g Li m, Ri c h ar d 
M a y, Br u c e M el vill e, D a vi d S. M u ell er, T a ts u a ki N a k at o, Pr a h or o N urtj a h y o, K u ni hir o 
O gi h ar a, Mi c h a el W. O’ N eill, J a m es D. S c h all, D. M a x S h e p p ar d, M a k ot o S hi m a m ur a, 
N els J. S ult a n, B. M utl u S u m er, J u n W a n g. Ri c h ar d G e hl e a n d J os h  R ei n b olt w er e v er y 
h el pf ul i n ass e m bli n g t h e pr o c e e di n gs el e ctr o n i c all y a n d i n t h e d et ails of t h e c o nf er e n c e 
or g a ni z ati o n. 
O ur s p o ns ors w er e n u m er o us a n d v er y h el pf ul: T h e I nt er n ati o n al S o ci et y f or S oil 
M e c h a ni cs a n d G e ot e c h ni c al E n gi n e eri n g ( K e nji Is hi h ar a, Willi a m V a n I m p e), T h e T e x as 
Tr a ns p ort ati o n I nstit ut e ( H er b e rt Ri c h ar ds o n, D e n nis C hristi a ns e n), T h e F e d er al Hi g h w a y 
A d mi nistr ati o n ( St erli n g J o n es, Al Di Milli o, J or g e P a g a n, J err y Di M a g gi o), T h e N ati o n al 
S ci e n c e F o u n d ati o n ( Cliff Astill, Ri c k Fr a g as z y), A D S C: T h e I nt er n ati o n al Ass o ci ati o n 
of F o u n d ati o n Drilli n g ( S c ot Li t k e), A m eri c a n S o ci et y of Ci vil E n gi n e ers ( A S C E), T h e 
G e o-I nstit ut e of A S C E ( C ar ol B o w ers, G ail  S or), T h e E n vir o n m e nt al & W at er R es o ur c es 
I nstit ut e  of  A S C E  ( Br y a n  P ars o ns), T h e  C o asts,  O c e a ns,  P orts,  a n d Ri v ers  I nstit ut e  of  
A S C E ( P atri ci a Br o w n), T h e Str u ct ur al E n gi n e eri n g I nstit ut e of A S C E (Ji m R oss b er g), 
T h e  Tr a ns p ort ati o n  R es e ar c h  B o ar d:  T R B  (J a y  J a y a pr a k as h),  T e x as  A & M  U ni v ersit y  
D e p art m e nt of Ci vil E n gi n e eri n g (J o h n Ni e d z w e c ki). 
A n d  t h e n  t h er e  w as  all  t h e  h el p  fr o m  t h e  v ari o us  c o m mitt e es:  I nt er n ati o n al  
A d vis or y  C o m mitt e e,  N ati o n al  A d vis or y  C o m mitt e e,  T e c h ni c al  Pr o gr a m  C o m mitt e e,  
Pr e di cti o n E v e nt C o m mitt e e, Or g a ni zi n g C o m mi tt e e. Y o u c a n fi n d t h e c o m pl et e list of 
c o m mitt e e m e m b ers wit hi n t h e pr e vi o us p a g e. 
T h e  Pr e di cti o n  E v e nt  w as  als o  a  m aj o r  u n d ert a ki n g.  T h e  F e d er al  Hi g h w a y  
A d mi nistr ati o n a n d t h e T e x as A & M U ni v ersit y  D e p art m e nt of Ci vil E n gi n e eri n g w er e  
t h e  t w o  m ai n  s p o ns ors  wit h  h el p  fr o m  t h e  U S G S  a n d  s e v er al  D O Ts:  m a n y  t h a n k s  t o  
St erli n g J o n es, D a v e M u ell er, K. V a n Wils o n, P a ul H. R y dl u n d, Ri c h ar d J. H ui zi n g a. At 
T e x as A & M U ni v ersit y, t h e fl u m e t ests w er e p erf or m e d b y Y a Li a n d J u n W a n g wit h t h e 
c o o p er ati o n of J o h n R e e d a n d B o b R a n d all. 
I als o wis h t o t h a n k m y wif e J a n et wh o w as s u c h a gr e at s u p p ort d uri n g all t h e 
ti m e s p e nt o n t h e pr e p ar ati o n of t his c o nf er e n c e. 
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